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Dades i recerca (H2020)






European Cloud Initiative - Building a competitive data and knowledge 
economy in Europe (COM(2016) 178 final)
Horizon 2020
1 de gener de 2017 tots els investigadors amb un ajut H2020 hauran de publicar les 
seves dades de recerca en obert
Imatge: http://www.cbgp.upm.es/biological_informatics.php
Plans de gestió de dades (DMP)
Font: Ignasi Labasttida - Oficina de Difusió del Coneixement, CRAI UB
- Quines  dades  es  produiran,  s'obtindran  o 
s'observaran  i  en  quin format ?
- Quin tractament tindran ?
- Com s'emmagatzemaran i es preservaran les 
dades ?
- Qui i quan tindrà accés a les dades ?
- Qui ostenta els possibles drets sobre les dades ?
- Es podran reutilitzar ?
Eina per elaborar el DMP 
Font: http://ddd.uab.cat/record/181194
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Citació de les dades
La Ciència Oberta al DDD
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Font consultada
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